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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 48, DE 26 DE JANEIRO DE 2009. 
 
 
Designa Comissão de Recebimento Provisório 
de softwares e equipamentos de informática 
doados pelo Conselho Nacional de Justiça. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Diógenes Viana, matrícula S021703, 
Rafael Noleto Garcia de Paula, matrícula S049780 e Joseli Alves Gondin, matrícula 
S024230, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Recebimento 
Provisório de softwares e equipamentos de informática doados pelo Conselho Nacional de 
Justiça. 
Parágrafo 1º. Fica designado o servidor Rafael Noleto Garcia de Paula, 
matrícula S049780, como substituto do Presidente na eventual ausência deste. 
Parágrafo 2º. Ficam designados os servidores Cláudio Ribeiro Cavalcante, 
matrícula S012895, Rafael de Araújo Verlangieri, matrícula S021738 e Leurídes Ferreira 
da Silva, matrícula S020324, como suplentes dos componentes titulares da Comissão. 
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